














\ voitelua varten /
171/, kg. 4 kg. 2 kg.
-Me tarjoamme saman takuun
LAADUSTA
sekä kannuissa että pelti-
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Tehtaan varastosäiliö Kööpenhaminan vapaasatamassa. Sisällys 130,000 t. Öljynpuhdistus* ja jalostuslaitos




toreihin sopivia laatuja. Ouo-
sittelutau lukossamme on il-
moitettu oikea laatu vau-
nuanne varten
Höyrylaiva lastaamassa Veritas*öljyjä suoraan tehtaan laiturista
Pumppu- ja venttnlilaitos, teho yli 300 tonnia tunnissa
Noin 200 venttiilin avulla jaetaanöljy tehtaan eri osastoihin.
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